

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家庭 学校 コミュニテ ィ
相手を理解し､気遣ってあげるこ ･弟を元気づけるた ･悩んでいる友達の ･ホームレスの人に
と(showingsympathyandconcem) めに面白いジョーク 話を聞いてや った 配る缶詰 を集 めた
を言ったよo よo よo
他者の世話をすること ･寝る前に妹にお気 ･けがをしている友 ･老人ホームのお年
(CarinSforothers) に入りの本を読んで 達のお手伝いをした 寄りに本を読んであやったよ○ よo げたよo
相手の気持ちを考えて親切にす ･入院しているおば ･転校生の友達に昼 ･荷物を運んでいる
ること(beingkindandthoughtfu1) あちゃんにお花を持 休み ｢一緒に遊ぼう｣ 人に ドアを開けてあ
つていったよ○ と誘ったよo げたよo
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<資料1:クラスの話し合いためのチェクリス ト>
教師がクラスでの話し合いを計画し,実行し,秤
価する際,考えなくてはならないポイントを次に示
します｡実際の話し合いでは,これらのチェックリ
ス トのいくつかに焦点を当てて選んでください｡
話し合いを始める環境設定
･生徒はお互いに差別,区別されず,各自が発表す
る適切な機会を持っているか?
･生徒は話し合いの一般的なルール 8を理解 してい
か?
･生徒はどんな考えでもすべて敬意を払うことが重
要であること,他者の意見に賛成できないときで
8話し合いのルールとは､次のようなものだと推察できる.
この小学校には､麻薬､暴力に抵抗する教育として､スク
ールポリスが授巣を行う際に用いる5,6年生用のワー クブ
ックがあるoその最初に､話し合いのため具体的ルールが
記されていた (D.A.R.Eリ1996)｡参考までに記すと､そ
れは次のようなものである｡｢常にひとりがしゃべれるよ
うに､手を挙げてから発表しましょう｣｢積極的に振る舞
い､他者に敬意を払いましょう｡けちを付けることは他者
の感情を傷っけることのなります｣｢他者の発言だけでな
く､態度も監察して､気持ちをくみ取りましょう｣｢話を
するときは､個人名を出すのではなく ｢私の知り合いが｣
ということばを用いましょう｣｢自分が答えて嫌にならな
い質問だけを考えましょう｣
も,相手の意見に敬意を払いながら賛成できない
気持ちを伝える方法を知っているか9?
･生徒は:.互いに好意的に相互の意見を聞き合 うこ
とができるか?
･生徒が ｢切り捨てられた｣と感じたり,｢急かされ
ている｣と感じたりすることがないよう,教師は
話し合いに十分時間をかけているか?余 り興味
がないとき,早く終わるようにし向けていない
か?
･生徒はクラスのことはどんなことでも生徒が決め
るものであり,教師が決めるつもりがないことを
理解しているか?
･生徒は話し合いには多くのスタイルがあること,
例えば,予定されていたものや臨時のもの,輪に
なって座って話し合 うことや机に座って話し合
うこと,短いものや数日にわたるものなど,を理
解しているだろうか?
･生徒は話し合いで用いてる青葉を理解しているだ
ろうか?私は,生徒が言葉を理解していないとき,
教師はどのように援助するのが適切だろうか?
計画や意志決定の話し合い :全篇事項を設定する
･この議題はオープンエンドであるか? (教師は,
あらかじめ決めた結論を持っていないか?)
この議題は重要であり,生徒が興味を持つもの
であるか?
･教師は喜んで生徒の考えを取り上げ,生徒に実行
させることができるか?
チェックのための話し合い
･生徒は,これは自分たちが学ぶこと,自分たちが
学びたいことを振 り返る時間であると理解 して
いるか?
･生徒は,これは反省の機会であり,場合によって
は,以前の決定や計画を練り直すこともあること
を理解しているか?
9 この学校区では､小学校にライフスキルトレー ニング
(Botvin,1998)の授業を取り入れている｡その授業の中
に相手の気持ちに敬意を払いながらも自己主張する練習
がある｡小学校3年生用テキストによると ｢No｣の言い
方は8種類あるC｢"いや"と本気で言う｣｢"いや"と言い
続ける｣｢断る理由を言う (父が知ったら怒るから)｣r断
る事情を説明する (他の約束があるから)｣｢その場から離
れる (ごめんなさい｡行かなくてはならない所があるん
だ)｣｢他のことを提案する (映画じゃなくてゲームにしな
い?)｣｢聞こえなかったふりをする｣｢ジョー クを言う(浴
金を貸して欲しいの?私のことどう患ってる?銀行?)｣
などである｡
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･生徒はうまくいっている場合,成功している場合
でも,点検,反省の話し合いは時間をかける価値
があることを理解しているか?
･生徒は,自分たちは点検,反省の話し合いで提案
したり,質問したりできることを知っているか?
問題解決,意織性を順序づける話し合い ;会読事項
を設定する
･この議題は ｢安全｣か?生徒はみんな,話し合え
る程度に十分な経験を持っているか?私も参加
できるものか?
･この嵩題は小グループによって改善できる内容
か? (この議題は,直接関係あるものか?)
･あるグループが関心を持っている議題について,
それをクラス全体のものとして取り上げること
に同意しているか?そしてその議題は全員が参
加できるものであるか?
･話し合いの時期は適しているか?
･生徒は,直接的な問題ではなく,潜在的な問題を
解決する時間であることを理解しているか?
･これは一回の話し合いで解決できる問題である
か?もしそうでないなら,私は続きの時間を喜ん
で設けることができるか?
出会いのための話し合い
･生徒は,聞いてもらいたい自分の意見を公表する
ことを安全だと感じているか?
･生徒は,自分の考えは先生に聞いてもらうもので
はなく,互いに聞き合うものであることを理解し
て いるか?
･生徒は,意見を言うことで困った立場に立たされ
ること特ないことを把握しているか?
･生徒は ｢プレインスト-ミング｣のルール (例え
ば,どんなアイディアでもよく,アイディアにコ
メントはしない.など)を知っているか?
･生徒は話し合う相手と互いに気持ちよく話が出き
る関係であるか?または,小さなグループの場合
は,自分たちの考えをつなぎ合わせて考えること
ができるか?クラス全体で話し合 うにはアイデ
ィアが多すぎるのはどんな時か?
合意 (総意)を形成する
･生徒は合意とは何かを理解しているか?
･生徒は,なぜ単に投票するだけでなく,合意に到
達するように努力するか理解しているか?
･生徒は,考えを保留するより合意に到達した方が
よいのはどんな時かを理解 しているか?生徒は
アイディアの結合の仕方,歩み寄り方を知ってい
るか?
･私は生徒が合意に達するのに十分な時間 (例えば
多くの要素を含む話し合いなど)を取っている
か?
･成果の上がらない話し合いでも気持ちよく終われ
るか?そして,後日その議題に戻ることができる
か?
･生徒が合意に達したとき,生徒が適切に実行でき
るようにを壌助してやれるか?
前回の話し合いを評価する
･生徒は,いつも前回の話し合いをふり返ることの
意味を理解し,必要があれば前回の決定を修正で
きるか?
･その決定が最後に確認されたのはいつだったか?
反省を奨励する
･話し合いをふり返るための時間を十分に残 した
か?
･生徒たちに,話し合いの経過や結果を反省するよ
うに.そして修正を提案するように促したか?
<資料2;話し合いを促進するヒント>
教師は,クラス会嵩が楽しく,刺激的になるよう
配慮し,子どもたちに発言の機会を多く与える｡同
時にクラス会議が活発になり,そのプロセスや課題
が快適になるように働きかける｡クラス会嵩を一層
促進するために,次のようなヒントをあげる｡
クラス会議を促進するヒント:
･話し合いのための大前提のルールを理解してもら
う｡
｢どうすればよい決定ができるだろう?｣｢クラ
ス会議をどのように運営したらいいだろう?｣
*もし生徒がすでに前提を理解しているなら,再
度内容を確認し,その前提がクラス会議とどう関わ
っているかを話し合いましょう｡
･クラス会読の最初には,答えが決まっているよう
な問いかけでなく,オープンエンドクエツション
を投げかける｡
｢今日は,何を学んだ?｣｢**についてどうす
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ることができる?｣｢何が役に立って,何が役に
立たない?｣ ｢**について何をすることがで
きる?｣
･決定するとき,問題が明らかになったときは,｢私
たちのクラス｣というように,｢私たち (we)｣と
いう言葉を用いる｡
｢私たちのクラスの**について,ほかに意見
はありませんか?｣｢これについて,私たちは何
ができる?｣
･いつも ｢正直｣な質問をするように心がける｡質
問は,生徒たちの考えていること,感じているこ
とについてあなたの潜在的な興味を反映してい
ることに注意する｡
｢あなたが考えていることをもう少し知りたい
んだけど｣｢あなたはどう感じるの?｣rなぜ,
そのように考えたの?｣ ｢そのように考えたの
はどうして?｣
･子どもたちの手本となるように,評価をするので
はなく,敬意をもって子どもたちの意見を支援す
る｡
｢意見,ありがとう｣｢なるほど!｣
･一部の人の意見を聞くのではなく,みんなの意見
を聞くように励ます｡
｢何人かの人の意見を聞きました｡でも,まだ
意見を聞いていない人がいます｡待ってみまし
ょう｡**が何かを書いたそうだから｣
･難しい意見,少数派の意見や感情,コミュニケー
ションスタイルが違う生徒 (外国人等)は,特に
意識的に支援する｡
｢急がなくてもいいよ｣｢続けて｡みんな聞いて
いるから｣
･詳しく聞いてみる｡
｢もう少し,教えてくれる?｣｢わかっていない
かもしれないから聞きたいんだけど｣｢**と
いうことかしら? (生徒の立場を尊重しながら
聞く)｣
･議論を発展させるために聞いてみる｡
｢このアイディア,みなさんはどう思います
か?｣｢誰か,似たような考えを持っていません
か?｣｢違う意見,他の意見はありませんか?｣
･生徒たちは,近くの席の生徒と数分,話す時間を
持たせる｡
｢近く人と**について話してごらん｣｢パー ト
ナーと1分,話し合ってごらん｣
･クラス会歳が前に進むように情報を提供するとと
もに,誤った情報は違っていることを明らかにす
る｡
｢私は**ということを知っているんだけど｣
｢私が持っている情報を付け加えさせて｣
･不公平にならない配慮をする｡決して一方の味方
をしない｡
｢誰にもわかりません｡私は決められません｣
｢どちらの解決方法にも納得できません｣
･もし必要なら,そのとき誰が話したかがわかるよ
うにしましょう｡
｢ここにアイディアのリストがあります｡**
から聞いてみましょう｡それから**にも｣｢多
分,この話は**と**とに関係があると思い
ます｡｣
クラス会嵩のたびに自分の進め方を反省しましょ
う
･よかったのはどんな点か
･次回,気をつけた方がよいのはどんな点か｡
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Title:CharacterEducationandItsManagementinanElementarySchoolinKansasCity,U.S.A.
TazukoAOKI(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
Abstract:ThispaperistointroducetheactualmanagementofCharacterEducationinonepublicelementary
schoolinKansasCity,U.S.A.,accordingtotheteachers'managementplansofthisschool,printedmatersfor
studentsandsometextbooksaboutcharactereducationforteachers.Additionalythispapershowsthechangeof
moraleducationintheU.S.A,thecomparisonoftraditionalmoraleducationwithcharactereducationand
teachers'Checkliststofacilitateclassdiscussion.Charactereducationmanagesinschooldistrictunitsbeyond
class,gradeandschool.Asaresult,alelementaryschools,middleschoolsandhighschoolsorthisdistricthave
thesametargetcharacters.Theystudyeight-targetcharactersforaschoolyear.Thisdiscussionaimstodevelop
notonlythemoraljudgmentabilitybutalsothepracticalone.Thesecharacterswereusedtoestimatechildren'S
extraclrricularandvolunteeractivitiesandtocontacttheirparentsaboutstudents'problembehavior.Theymight
believethatcommunitiesandfamiliesworkeverydaytoinstilthesamekindsofcharacterinchildren.Therefore
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